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ABSTRAK
Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena alasan yang terencana atau darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah
sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai kembali kerumah. Sakit dan hospitalisasi yang meliputi kecemasan akibat perpisahan,
kehilangan kendali dan takut akan cedera tubuh dan nyeri menimbulkan stres hospitalisasi pada anak. Salah satu intervensi
keperawatan dalam mengatasi dampak hospitalisasi pada anak adalah dengan memberikan terapi bermain puzzle. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan terapi bermain puzzle dengan stres hospitalisasi yang meliputi kecemasan akibat perpisahan,
kehilangan kendali dan takut akan cedera tubuh dan nyeri pada anak prasekolah di ruang Seurune I Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif, populasinya yaitu ibu dan anak prasekolah.
Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin yaitu 56 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan dua jenis kuesioner yaitu dengan lembar observasi dan kuesioner. Hasil analisa data dengan
menggunakan uji Chi Square didapatkan bahwa ada hubungan antara terapi bermain puzzle dengan stres hospitalisasi (p-value=
0,000), ada hubungan antara terapi bermain puzzle dengan kecemasan akibat perpisahan (p-value= 0,000), ada hubungan antara
terapi bermain puzzle dengan kehilangan kendali (p-value= 0,000), ada hubungan antara terapi bermain puzzle dengan takut akan
cedera tubuh dan nyeri (p-value= 0,000). Diharapkan orang tua dan bagian ruang rawat inap anak dapat memberikan terapi bermain
puzzle pada anak prasekolah yang dihospitalisasi dalam upaya untuk meminimalkan atau menurunkan stres hospitalisasi yang di
alami anak untuk perkembangannya yang optimal.
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